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ABSTRAK 
 
ATIKA SUSANTI: Pengembangan Media Hand Puppet Book Berbasis Multikultural 
untuk Meningkatkan Keterampilan Pemecahan Masalah dan Karakter Toleransi 
Siswa Kelas IV SD di Kecamatan Depok. Tesis. Yogyakarta: Program 
Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2019. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menghasilkan media hand puppet book 
berbasis multikultural yang layak untuk meningkatkan keterampilan pemecahan 
masalah dan karakter toleransi siswa kelas IV SD di Kecamatan Depok, dan (2) 
mengetahui keefektifan media hand puppet book berbasis multikultural untuk 
meningkatkan keterampilan pemecahan masalah dan karakter toleransi siswa 
kelas IV SD di Kecamatan Depok. 
Penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan dengan model Borg & Gall 
yang terdiri dari 10 langkah, yaitu: 1) studi pendahuluan, 2) perencanaan, 3) 
pengembangan draf produk, 4) uji coba awal, 5) revisi hasil uji coba awal, 6) uji coba 
lapangan, 7) revisi produk, 8) uji coba operasional, 9) penyempurnaan produk akhir, 
dan 10) diseminasi dan implementasi. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa 
kelas IV SD di Kecamatan Depok. Pengumpulan data pada studi awal dilakukan 
melalui observasi, wawancara, dan angket. Validasi produk dilakukan oleh ahli 
materi dan ahli media, serta respon guru dan siswa. Analisis data menggunakan 
uji normalitas dan homogenitas, independent sample t-test, normalitas multivariat, 
homogenitas varian kovarian, dan MANOVA dengan taraf signifikansi 0,05. 
Hasil penelitian adalah media hand puppet book berbasis multikultural yang 
memuat materi multikultural, pemecahan masalah, dan nilai toleransi. Media 
tersebut layak digunakan berdasarkan hasil validasi ahli materi dan ahli media, 
serta uji coba di sekolah dengan kategori “sangat layak”. Uji independent sample 
t-test pada keterampilan pemecahan masalah menghasilkan nilai signifikansi 
0,000 (kelas kontrol-eksperimen I) dan 0,000 (kelas kontrol-eksperimen II). Nilai 
signifikansi yang diperoleh < 0,05 yang artinya terdapat pengaruh signifikan 
media tersebut terhadap keterampilan pemecahan masalah. Independent sample t-
test pada karakter toleransi menghasilkan nilai signifikansi 0,041 (kelas kontrol-
eksperimen I) dan 0,030 (kelas kontrol-eksperimen II), yang berarti bahwa 
terdapat pengaruh media tersebut terhadap karakter toleransi. Sementara itu, hasil 
uji MANOVA menunjukkan nilai signifikansi 0,000 yaitu < 0,05 yang artinya 
terdapat pengaruh signifikan media tersebut terhadap keterampilan pemecahan 
masalah dan karakter toleransi siswa kelas IV SD di Kecamatan Depok. 
 
Kata Kunci: hand puppet book, karakter toleransi, keterampilan pemecahan 
masalah, multikultur 
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ABSTRACT 
 
ATIKA SUSANTI: Developing a Hand Puppet Book Media Based on 
Multiculture to Improve the Problem Solving Skills and Tolerance Character of 
the 4th Grade Students of Elementary Schools in Depok District. Thesis. 
Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 2019. 
 
This study aims to: (1) develop a hand puppet book media based on 
multiculture that is suitable to improve the problem solving skills and tolerance 
character of the 4th grade students of elementary schools in Depok District, and 
(2) reveal the effetiveness of the developed media in improving problem solving 
skills and tolerance character of the 4th grade students of elementary schools in 
Depok District.  
This research was research and development. The development procedures 
adapted those developed by Borg & Gall consisting of 10 steps, namely: 1) 
preliminary study, 2) planning, 3) developing preliminary form of product, 4) 
preliminary field testing, 5) main product revision, 6) main field testing, 7) 
operational product revisions, 8) operational field testing, 9) final product 
revision, and 10) dissemination and implementation. The subjects were the 4th 
grade students of elementary schools in Depok District. The data collection in the 
preliminary study were through observation, interviews, and questionnaires. The 
product validation was done by material and media expert validation, as well as 
teacher and student responses. The data were analyzed using the normality test, 
homogeneity test, independent sample t-test, multivariate normality test, covariant 
variant homogeneity test, and MANOVA test at the significance level of0.05. 
The result is a hand puppet book media based on multiculture containing 
multicultural materials, problem solving, and tolerance values. The developed 
media is feasible to use based on the results of the validation of material and 
media experts, as well as trials in schools in the "very feasible"category. The 
independent sample t-test on problem solving skills obtained a significance value 
of 0.000 (control-experimental class I) and 0.000 (control-experimental class II). 
The significance value obtained is <0.05, which means there isasignificant effect 
of the media on problem solving skills. The independent sample t-test on 
tolerance characters obtained a significance value of 0.041 (control-experimental 
class I) and 0.030 (control-experimental class II), which means that there is an 
effect of the media on tolerance characters. Meanwhile, the results of the 
MANOVA test showed a significance value of 0.000 which is <0.05, which 
means that there is a significant effect of the mediaon the problem solving skills 
and tolerance character of the 4th grade students of elementary schools in Depok 
District. 
Keywords: hand puppet book, multiculture, problem solving skills, tolerance 
character 
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